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Table 1
Analysis of cytokine levels (pg/mL) in immunized BALB/c mice.
S.No Animal Group IL-2 IL-4 IL-5 IL-10 IFN-毭
1. COL-4  90.76依4.12 193.93依9.62 10.94依1.07 201.94依8.07 8.89依0.35
2. Alum    1.97依1.38     2.14依5.80   1.61依0.24     4.11依2.62 0.02依0.14
The cytokine levels were measured in culture supernatants of spleen cells from immunized mice and stimulated in vitro with recombinant COL-4 
antigen. Experiments were done in triplicates and the data is represented as mean concentration依SD.
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